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Conflits d'usage et nouvelles 
perceptions du foncier
Un triple constat :
Un nouveau discours sur le 
développement 
Exacerbation des pressions sur le foncier 
 Dimension socio-historique et nouvelles 
perceptions associées à l’enjeu du foncier
Conflits d'usage et nouvelles 
perceptions du foncier à la Martinique
Un nouveau discours sur le 
développement 
Un enjeu obsessionnel
Un nouveau récit, de nouvelles catégories discursives 
Les communications de Bruxelles sur les RUP (2008, 2012, 2017)
 Entre handicaps structurels et richesses potentielles
Richesse biologique, richesse culturelle et vulnérabilité 
(risques majeurs et changement climatiques)
 Réchauffement climatique et urgence environnementale
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Exacerbation des pressions sur le foncier 
Contexte : mise en politique du développement 
durable
disjonction très nette entre un discours très prégnant sur le 
développement durable sous-tendant une nouvelle vision du 
monde et une réalité qui échappe très largement à son 
emprise. 
Orientations socio-économiques marquées par les préceptes 
du néo-libéralisme
De multiples conflits d’usages exacerbés par le contexte 
socio-historique. 
Conflits d'usage et nouvelles 
perceptions du foncier à la Martinique
Exacerbation des tensions autour du 
foncier 
Demandes concurrentes des acteurs socio-
économiques
logement, infrastructures, équipements, services 
(tourisme)
 Rôle des mouvements issus de la société civile en lutte 
pour la protection des patrimoines naturels  
Ex : ASSAUPAMAR
La pollution des terrains agricoles (chlordécone)
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Exacerbation des tensions sur le foncier 
Effets des changements globaux
« La Martinique rétrécit » : perte en superficie estimée à 
l’horizon 2100 de 50 km2 (environ 5 % de la superficie totale) ; 
70 000 personnes environ directement concernées par 
l’élévation du niveau de la mer et l’érosion côtière 
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perceptions du foncier à la Martinique
Dimension socio-historique et nouveaux enjeux 
associés au foncier
 Le poids de l’histoire : l’attribution des terres durant la période 
coloniale
 Cap Est vs. occupants sans titres (50 pas géométriques et indivision)
 discours environnemental, idéologie anticoloniale et revendication 
identitaire mettant en scène l’affrontement classique entre les Békés, 
descendants des colons, et les « autres Martiniquais »
 Nouveaux enjeux
 Nouvelles fonctions assignées à la frange du littoral (tourisme et 
loisirs/pêcheurs)
 Adaptation du littoral au changement climatique
 Pollution des écosystèmes ; implantation d’activités  dans la mangrove
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perceptions du foncier à la Martinique
Nouvelles perceptions du foncier : ex des 50 pas 
géométriques
 Des perceptions et des usages structurés par la hiérarchies socio-
raciale et les activités socioéconomiques 
Privatisation de l’accès à la mer pour les détenteurs de titres
Occupants sans titres dont les activités et la présence sont 
menacées 
 Remises en cause des pratiques traditionnelles et nouveaux 
discours
 Des fonctions allant au-delà du traditionnel passage de la terre à la mer
 Les effets de l’érosion (la zone des trois mètres)
 littoral présenté comme une richesse naturelle patrimoniale, symbole de 
biodiversité à protéger.
